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Kuinka monta sellaista kollegaa tunnet, jotka ovat jo pienenä tienneet, että 
haluavat isona kirjastoalalle? Valtaosa itse tuntemistani kollegoista on tullut 
kirjastoon töihin toistaiseksi, mutta jäänytkin vuosiksi ja hankkinut sitten 
jossain välissä alan koulutuksen, kuka vakuuttuneena alalle jäämisestään, kuka 
eräänlaiseksi henkivakuutukseksi. 
Muistellessaan Opiskelijakirjaston entisten harjoittelijoiden ja virkailijoiden 
juhlassa vuonna 1984 lähes neljä vuosikymmentä aiemmin tapahtunutta alalle 
tulemistaan kirjastonhoitaja Eeva Mäkelä-Henriksson korosti useampaankin 
kertaan, kuinka vahingossa ja milteipä vastoin tahtoaan hän sujahti 
harjoittelijaksi ensin ylioppilaskunnan kirjastoon, Opiskelijakirjaston 
edeltäjään, ja sitten Helsingin yliopiston kirjastoon. Hän kertoo olleensa vain 
matkalla syömään harjoittelijaksi halajavan ystävättärensä kanssa. Alalle 
joutumisestaan ja siellä viihtymisestään hän kiittelee vanhempia kollegojaan, 
näiden ystävällisyyttä ja kannustavuutta – kuten varmasti moni meistä 
nykyisistäkin kirjastonhoitajista voisi kiittää. 
Mäkelä-Henriksonin muistelu saatiin talteen, koska kollega Irja-Leena 
Suhonen kirjasi sen muistiin ja saattoi sen suorastaan julki Opiskelijakirjaston 
henkilöstölehdessä Rypströmissä 6/1984. Pari vuotta myöhemmin se julkaistiin 
vielä Helsingin yliopiston tiedotuslehdessä, olihan tuolloin 60 vuotta täyttävä 
Mäkelä-Henriksson ollut yhtäjaksoisesti 38 vuotta juuri yliopiston kirjaston 
palveluksessa. 
VERKKARIn toimitus haastaa lukijansa kirjoittamaan ja/tai keräämään 
muisteluja alalle joutumisesta ja/tai hakeutumisesta. Myös jo taltioituja tai 
jossain joskus julkaistuja kirjoituksia otetaan ilolla vastaan. Kirjastouran 
muitakin vaiheita koskevista kertomuksista ollaan kiinnostuneita. 
  
• Kirjastoelämää viime vuosisadalla -sarja alkoi Verkkarin numerossa 
08/05, jossa julkaistiin kirjoitukset Täysosuma kirjastoon! (Esko 
Rahikainen), Lehtolapsi vai Laillinen perheenjäsen? Kirjastonjohtajien 
kokouksen vaiheita (Liisa Rajamäki 1987), Ei vain kirjastoa vaan koko 
elämää varten (Maria Forsman ja Tuula Laaksovirta 1987) 
• Verkkarin viime numerossa tapasimme Kolme Koota.  
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